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Skripsi dengan judul “Pengaruh Pendapatan Penyaluran Dana dan Fee 
Based Income terhadap Profitabilitas BNI Syariah dan Bank Syariah 
Bukopin Tahun 2012-2019” ini ditulis oleh Jamilatul Fitriani, NIM  
17401163230, dengan dosen pembimbing Bapak Muhamad Aqim Adlan, M.E.I. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegiatan utama di bank syariah, yaitu 
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke 
masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (fee based income).Sehingga , 
bank syariah akan mendapatkan keuntungan (profitabilitas). Tingkat profitabilitas 
tersebut digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dan mengukur besarnya 
keuntungan yang diperoleh bank syariah agar digunakan secara efisien. 
Fokus penelitian ini adalah:  apakah ada pengaruh pendapatan penyaluran 
dana terhadap profitabilitas di BNI Syariah dan Bank Syariah Bukopin tahun 
2012-2019; apakah ada pengaruh fee based income terhadap profitabilitas di BNI 
Syariah dan Bank Syariah Bukopin tahun 2012-2019; apakah ada pengaruh secara 
simultan pendapatan penyaluran dana dan fee based income terhadap profitabilitas 
di BNI Syariah dan Bank Syariah Bukopin tahun 2012-2019?. 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitian asosiatif.Data-data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan publikasi website 
resmi BNI Syariah dan Bank Syariah Bukopin tahun 2012-2019.Analisis statistik 
yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji hipotesis (uji t dan uji F), dan analisis 
regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. 
Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah: (1) variabel pendapatan 
penyaluran dana berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas BNI 
Syariah tahun 2012-2019. Sedangkan Bank Syariah Bukopin tidak terdapat 
pengaruh signifikan dan menunjukkkan adanya pengaruh negattif antara 
pendapatan penyaluran dana terhadap Profitabilitas Bank Syariah Bukopin tahun 
2012-2019; (2) variabel fee based income tidak terdapat pengaruh signifikan 
terhadap profitabilitas BNI Syariah dan Bank Syariah Bukopin tahun 2012-2019; 
(3) variabel pendapatan penyaluran dana dan fee based income secara simultan 
berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas BNI Syariah tahun 
2012-2019. Sedangkan pada Bank Syariah Bukopin, diperoleh hasil bahwa  
pendapatan penyaluran dana dan fee based income secara simultan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap profilitabilitas Bank Syariah Bukopin. 




Thesis with the title “Effect of Funds Distribution Incone and Fee Based 
Income on the Profitability of BNI Syariah ang Bank syariah Bukopin 2012-
2019” was written by Jamilatul Fitriani, NIM 17401163230, with the supervisor 
Mr. Muhamad Aqim Adlan, M.E.I. 
This research is motivated by the main activities in Islamic banks, namely 
collecting funds from the public and channeling these funds back to the public and 
providing other bank services (fee based income). Thus, Islamic banks will benefit 
(profitability). The level of profitability is used to measure financial performance 
and measure the amount of profit obtained by Islamic banks in order to be used 
efficiently. 
The focus of this research is: is there an effect of disbursement income on 
profitability in BNI Syariah and Bank Syariah Bukopin in 2012-2019?; is there an 
effect of fee based income on profitability in BNI Syariah and Bank Syariah 
Bukopin in 2012-2019; is there a simultaneous effect of fund distribution and fee 
based income on profitability in BNI Syariah and Bank Syariah Bukopin in 2012-
2019? 
In this study, using a quantitive approach with the type of associative 
research. The data used in this study uses secondary data obtained from the 
quarterly financial reports published on the official website of BNI Syariah and 
Bank Syariah Bukopin 2012-2019. The statistical analysis used is the classical 
assumption test, hypothesis test (t test and F test), and multiple linier regression 
analysis with the help of SPSS version 16.0 for windows. 
The results of the research conducted are: (1) the variable distribution of 
funds has a significant and positive effect on the profitability of BNI Syariah in 
2012-2019. Meanwhile, Bank Syariah Bukopin does not have a significant effect 
and shows a negative influence between the distribution of funds and the 
profitablitity og Bank Syariah Bukopin in 2012-2019; (2) the fee based income 
variable has no significant effect on the profitability of BNI Syariah and Bank 
Syariah Bukopin in 2012-2019; (3) the variable distribution of funds and fee 
based income simultaneously has a significant and positive effect on the 
profitability of BNI Syariah for 2012-2019. Meanwhile, at Bank Syariah Bukopin, 
it was found that the simultaneous distribution of funds and fee based income did 
not have a significant effect on the profitability of Bank Syariah Bukopin. 
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